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ことなのか、というような tense とは区別されるべきものである。aspect にはいくつか種類
があるが、その中でも「継続」と「完了」はプロトタイプ的な概念と言うことができよう。 
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表１．相と名詞に観られる境界 
 有界的 無界的 
相 完了 継続・未完了 












ってその表現の時制が決まるのである。つまり、aspect は tense と組み合わさることによっ
て初めて、時間軸における意味づけが行われるのである。学校文法では aspect が時制の一種
として、例えば「現在進行時制」「過去完了時制」などというようにしばしば扱われるのは、























1.a.  To hold in hand, in keeping, or possession; to hold or possess as property, or as 












⑴  A year has twelve months. 
このような用法は、日本語の感じからすると不自然な印象を抱くが、その理由に関しては




⑵  I have to go now. 
⑶  You have to try this chocolate cake. 
「手に持っている」という意味から、「ある状態になったモノを持つ」という意味に広がり、
「モノをある状態にしておく」という用法につながる。 
⑷  I want you to have your room tidy. 
さらには、目的語が別な動作主によって「～された、または、してもらった状態のモノを
持つ」という意味へと広がる。これは「読んでもらう」という場合「読む」という行為を自
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分が所有するようになる、行為の所有と考えられるものである。ここから、使役動詞として
の用法「～させる」へとつながる。 














は 3 章（5） ③で述べることにする。 
⑺ I am having breakfast. 
⑻ She had her first child at 34. 
⑼ May I have your phone number? 






24.  The present tense of have, forms a present of completed action, or ‘present 
perfect’. 
24.a.  To a trans. vb. With object.  Here in origin and form belongs I have got, 
colloquially used for I have 
24.b.  Extended to verbs of action without object. 
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24.c.  Extended to intransitive verbs generally.  Used at an early date with been, 
pa. pple., of BE, and hence with the passive voice.  With verbs of motion later, partly 
displacing be as auxiliary. 
 
24a では、まだ本動詞に近く、目的語を伴う形の用法となっている。OED での初出の例は
832 年のものである。（Ðis …ðet ic beboden hebbe in ðisem gewrite.） このような用法から
‘I had my shoes shined.’のような使役動詞としての‘HAVE’への拡張が起こったことは充分
に理解できるものである。やがてそこから使用の拡張が起こり、24b や 24c のような用法が
出てくる。ちなみに OED における最も古い用例は 24b については 1175 年（ Lamb. Hom.  
We habbeð bigunnen ou to seggen … hwat bi-queð ðe crede.）24c の用例は 1205 年（ Lay. 
8325 Twien Þu hafuest ibeon ouer-cummen.）である。24a の段階では‘HAVE’の文法化の度
合いが低いため、本動詞の典型的な用法同様、目的語を伴ったものである。 















⑿  I have two sisters. 
























⒁  今雪が降っている。 





⒃  コンサートはもう始まっている。 



























⒅  父はもう起きている。 












































 I’ve already finished the homework. 
結果所有（結果） 
 The train has arrived at the platform.
状態所有（継続） 
 I have lived here since 1980. 
効力所有（経験） 
 I have been to Kenya. 
進行相 動作持続 
 She is reading a comic book. 




































































the temporary situation includes the present moment in its time-span, stretching for 







1   The Progressive Form indicates duration （and is thus distinguished from the 
non-durative ‘instantaneous present’） 
2   The Progressive Form indicates limited duration （and is thus distinguished 
from the ‘unrestrictive present’） 
3   The Progressive Form indicates that the happening need not be complete （and 
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（22）  ‘I raise my arm!’’ 
（23）  ‘I am raising my arm!’ (Leech 1987:19） 
（24）  Your daughter resembles you. 
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あくまでも話し手の捉え方の問題である。 
（30）  ‘I enjoy the seaside.’ 
（31）  ‘I am enjoying the seaside.’ 
（32）  ‘I live in Wimbledon.’ 












（34）  ‘I TAKE dancing lessons.’ 
（35）  ‘I’m TAKING dancing lessons.’（Leech 1987:32） 
このような 2 文を比較すると、例文（35）の進行表現の方が例文（34）の単純現在表現よりも期
間が短いことを意味する。このような用法を（短い）一定期間の習慣として Leech （1987:32）




（36）  ‘I enjoy music.’ 
（37）  ‘I’m enjoying the/this music.’ 













（39）  ‘Whenever I visit him he MOWS his lawn.’ 










⑶ Possible incompleteness 
3 つ目の項目は、1 つ目と同様に単純現在表現の瞬間的なことがらを表す用法との対立で
ある。 
（41）  ‘The bus stops!’ 
（42）  ‘The bus is stopping.’ 
（43）  ‘I read a book that evening.’ 
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The Simple Past here suggests that the speaker reached the end of his book before 

























（45）  She is reading a comic book. 



























（47）  Your key is on the table. 
OED によっても、最も基本的な意味として以下のように規定している。 
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（49）  The class is over. 









（51）  She is pretty. 







15. With the present participle, forming continuous varieties of the tenses.   
a. with active signification.  In OE. only wæs was so used, forming a kind of 
imperfect; the present was in use by the 13th c.  In later times this was confused 
with a formation upon the vbl. sb., of which see examples under A prep. 13; the OE. 
he wæs feohtende, and ME. ‘he was a-fighting’, meet in the modern ‘he was 
fighting’.   
b. with passive signification: in such expression as ‘the ark was building,’ the last 
word was originally the gerund or verbal substantive, and the full expression was 
‘the ark was a-building or in building,’ of which see instances under A prep. 12. 
c. The ambiguity of the construction ‘is building’ in the two preceding senses has led 
in modern Eng. to the use in the latter sense of ‘is being built, formed upon the 
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（53）  She is playing the piano. 












① Verbs of inert perception 
このグループに属する動詞は、外的な刺激を受けて感じられるような人間の五感によるも
のである。 
（55）  It tastes sweet. 
（56）  ‘Your soup is tasting better every day.’ （久野、高見 2005:1） 







② Verbs of inert cognition 
心理状況を表すもので、動詞自体に変化の少ない状態的な意味が含まれる。まずは、最近
テレビコマーシャルでも使われる言い回しを含む以下のような例について考えたい。 
（58）  I love you. 
（59）  I’m loving it. 
（60）  ‘I’m loving you more and more as the days go by.’ （久野、高見 2005:16） 




（61）  Well, I like it.  But what do you think? 







（63）  ‘I hope you’ll give us some advice.’（Leech 1987:29） 





Progressive is a more tentative, and hence more polite method of expressing a 
mental attitude. （Leech1987:29） 
 
さらに仮定法過去‘I was hoping ～’表現が最も控え目な表現であり、単純現在表現が最も
直接的な表現であると述べている。また別な例として、以下のような対立を挙げることもで
きる。 
（65）  ‘I wonder if you can help me.’ 






③ State verbs of having and being 
‘be’や‘have’を中心とした「存在」や「所有」を表す動詞のグループである。この二つが同
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じグループにまとめられるということは、「存在」と「所有」との間に何らかの関連性がある
ということである。まずそれを証明するために以下のような場合を考える。 
（67）  （わたしには）姉が二人います。 


















（71）  She is kind. 






（73）  ‘He is fool. （i.e. ‘He can’t help it – it’s his nature）’ 
（74）  ‘He is being fool. (i.e. ‘He’s acting foolishly’)’（Leech 1987:29） 
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（75）  The murderer was left-handed. 









（77）  She is having a baby. 
（78）  She is having hysterics. 



















There is apparently a free choice, without change of meaning, between I feel hungry 
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（80）  I feel sick. 
























（83）  He went red. 
（84）  彼は真っ赤になった。 
（85）  The milk has gone sour. 
（86）  その牛乳は腐っている。 
（87）  That color has gone out of fashion. 
（88）  その色はもう時代遅れになってしまっている。 
（89）  She came to love him. 
（90）  彼女は彼を愛するようになった。 
（91）  Everything will come right in the end. 
（92）  最後には万事大丈夫になるよ。 
このような用法は枚挙に暇が無いが、いづれも「スル」的な動作の動詞が、「ナル」的な状態





（93）  「お殿様ノオ成リ」 
（94）  「今ハ武蔵ノ国ニナリヌ。コトニヲカシキ所モ見エズ。」 




（96）  南十字星が見える。 
（97）  “X” SEE  THE SOUTHERN CROSS. 































THE DANCING MEN 
 
Holmes had been seated for some hours in silence, with his long, thin back curved 
over a chemical vessel in which he was brewing a particularly malodorous product. 
（154:1-4） 


























I stopped at a boarding-house in Russell Square, because Parker, the vicar of our 



































We had not long to wait, for our Norfork squire came straight from the station as fast 
as a hansom could bring him.  He was looking worried and depressed, with tired 















“It’s getting on my nerves, this business, Mr. Holmes,” said he, as he sank, like a 












but when, in addition to that, you know that it is just killing your wife by inches, 













She’s wearing away under it—just wearing away before my eyes. （170:24-25） 
妻はそのために次第にやせ衰えてゆきます―ほんとに私の眼の前でやせ衰えてゆく
















She has spoken about my old family, and our reputation in the country, and our pride 

































Holmes rubbed his hands and chuckled with delight.  “Our material is rapidly 










Suddenly, as she spoke, I saw her white face grow whiter yet in the moonlight, and 






この箇所には完了表現と進行表現の 2 つが現れているが、この 2 つの表現は共通する基準








Seizing my pistol I was rushing out, when my wife threw her arms round me and 
















（100）  *飛び出していっていましたが、飛び出しませんでした。 




For two hours I watched him as he covered sheet after sheet of paper with figures 
and letters, so completely absorbed in his task that he had evidently forgotten my 
presence.  Sometimes he was making progress, and whistled and sang at his work; 
sometimes he was puzzled and would sit for a long spell with a furrowed brow and a 
vacant eye. （180:11-18） 















“We are going to Ridling Thorpe Manor,” said he, “but we have heard nothing of what 









He leaned back in his seat, lost in gloomy speculation.  Yet there was much around 
us to interest us, for we were passing through as singular a countryside as any in 


















I should be proud to feel that we were acting together, Mr. Holmes,” said the 











The door of the study was open and a candle was burning upon the table.  Their 
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He had turned suddenly, and his long, thin finger was pointing to a hole which had 












“In fact, if I am not very much mistaken, here is the gentleman himself coming up 







Who was this Englishman that he should come between us?  I tell you that I had 
the first right to her, and that I was only claiming my own.” （220:14-17） 
われわれ二人の間へ邪魔に入るとは、このイギリス人野郎は一体何者だい？いいかい、
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